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科学技術政策研究所 も設立か らはや2カ 月が経ち、その業務 も徐 々に軌道 に乗
ってまい りま した。
当研究所では、その活動概況 にっいて、「政策研ニュース」として定期的に情報









下各 グループの総括主任研究官及び総括上席研究官が出席 し、さらに本庁か らも
内田事務次官をは じめ庁首脳の陪席の下 に、研究所の問題意識や当面考えて いる
調査研究について説明を行 った後、意見交換を行いました。委員の先生方か らは、
・ 「科学技術政策の史的展開」の研究については、対象 とする時代を どの範囲 と
す るかが重要、文化等との係わり合い も分かるとよい。
・ 研究開発の リスクマネジメ ントにっいて国 と民間の相互比較といったことが
必要なのではないか。
・ 国際問題のテーマについては、阻害要因の整理などnegativeな現象をとらえ
るという視点でな くpositiveな側面にスポッ トをあてた もの もあっていいの
ではないか。
等、予定時間を大幅に超過 して御意見が述べ られ ました。






う調査研究 グループとを設けてお りますが、その研究グループの取 りまとめ役
である総括主任研究官に、埼玉大学の児玉文雄教授 と筑波大学の丹羽冨士雄助
教授の両氏を迎えま した。
児玉氏には、第1研 究 グループの リーダー として、イノベー ション・プロセ
スに関する研究をは じめとした研究について、丹羽氏には、第2研 究グループ
の り一ダーとして、科学技術指標の開発をは じめ とした科学技術活動の構造的
研究にっ いて、それぞれ ご指導 していただ くこととしております。
































スウェーデ ン・ル ン ト大学教授
カナダ地域 。工業促進省国際局長
イ ン ド科学技術省次官
7月28日 に来 所 され たラチ フ ォー ド氏 は、当所 にて講 演 会を行 い ま した。 概








日 時 昭 和63年7月28日
(1)第2次大戦前の米国の科学技術に関する動 きはゆっくりと したものであったが、
大戦に入ると、国家防衛研究委員会設立(1940年)、科学研究開発局設立(1941年)、
ξヘ マ ンハ ッタ ン計画の開始・特別な研究機関の設置等主に軍事面で科学技術が強力
に推進 された。 この結果、政府の研究開発予算が1940年の74百万 ドルか ら、1945
年には16億ドルへとのぼ り、 レーダー、原子爆弾等の開発などにっながった。
(2)大戦後 となると、1945年にブッシュ報告、1947年にステ ィールマ ン報告が出 さ
れた。ブッシュ報告では、科学をエ ンドレスフロンティアと位置付け、科学 に対




研究で得 られる知見が重要 との認識、③基礎研究に対す る政府の支援強化、が挙





(5)AAASは 、i848年に設 立 された民 営機関 で 、① 科 学者(Scientist)の情 報交
換 、協力 の推進 、② 自由な科学研 究 の推進 、③ 科学技 術 の国民 へ の理解 の促 進 、
を 目的 と して い る。 その活 動 は、雑誌 「サ イエ ンス」の発行 な どの ほか 、各種 シ
ンポ ジウムの 開催 、各種調 査報 告、PAを 通 じ、独立 の機 関の立 場か ら、政府 ・
議 会の科 学技術 政策 の企 画立案 に協力 を行 って い る。
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☆ 今 後 の 主 な 予 定
・顧 問会議(9月12日)、:研究所 の基本 運営 、
。外 国人研 究 者来所:
Ms.MariaPapadakis(9月19日～)米 国NSF研 究 員.
日米 科学技 術の指 標 によ る比 較等 につ いて の研 究
Dr.LennartStenberg(9月26日～)ス ウ ェ・一デ ン ・ル ン ト大 学研究 員
日本 の研究 開発推 進体 制 にっ いて の研 究
〈図書館情報 〉(7月1日 ～8月26日)
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